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RESUMEN 
En el presente trabajo se revisan las especies del género Donax Linnaeus, 1758 en el Perú. Se 
confirma la presencia de 7 especies de las 11 citadas: D. asper Hanley, 1845; D. cae/atus rothi Coan, 
1983; D. obesulus Reeve, 1854; D. carinatus Hanley, 1843; D. transversus Sowerby 1, 1825; D. ca/ifomicus 
Conrad, 1837 y D. marincovichi Coan, 1983; y, además, se registra por primera vez a D. punctatostriatus 
Hanley, 1843 en aguas peruanas. Se presenta información sobre la distribución geográfica y algunas 
relaciones ecológicas. 
Palabras clave: MOllusca, Donax. Taxonomía, Perú. 
ABSTRACT 
In the present paper the species of Donax Linnaeus, 1758 in Peru are reviewed. The presence 
of 7 out of the 11 species is confirmed: D. asper Hanley. 1845; D. caelatus rothi Coan, 1983; D. obesulus 
Reeve, 1854; D. carinatus Hanley, 1843; D. transversus Sowerby 1,1825; D. cafifomicus Conrad, 1837 
and D. marincovichi Coan, 1983; in addition, one is recorded for the first time (D. punctatostriatus Hanley, 
1843) in Peruvian waters. Information on the distribution geographical and some ecological relations is 
presented. 
Keywords: Mollusks, Donax, Taxonomy, Peru. 
INTRODUCCiÓN 
El género Donax Linnaeus, 1758, incluye, 
aproximadamente, unas 45 especies para el 
mundo (Coan et al., 2000), habiendo sido re­
portadas 16 especies para el Pacífico Este 
(Coan, 1983), que habitan los fondos areno­
sos en aguas someras tropicales y 
subtropicales. De estas, 14 se distribuyen en 
las Provincias Panameña y Peruana, y sola­
mente dos se extienden a la Provincia 
Californiana. Una revisión de la familia 
Donacidae para el Pacífico Este fue realizada 
porCoan (1983), quien aclaró diversos aspec­
tos de confusión taxonómica y distribución 
geográfica referentes al género Donax. 
En nuestro país algunos Donácidos son 
fuente de alimento para el hombre, figurando 
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en las estadísticas pesqueras como 
"palabritas" o "concha blanca", nominándolas 
indistintamente Donax 'peruvianus' o D. 
obesulus (Estrella et al., 1998a, 1998b, 1998c, 
1999a, 1999b, 2000), sin discriminar las es­
pecies. Los estudios taxonómicos sobre 
moluscos bivalvos sólo incluyen listados del 
género Donax (e. g., Vegas-V élez, 1968; Peña, 
1971; Alamo y Valdivieso, 1997; Paredes et 
al., 1999); sin embargo, se han realizado es­
tudios sobre la biología (Huaraz e Ishiyama, 
1980; Talledo et al., 1987) y ecología 
(Tarazana et al., 1986) de D. 'peruvianus '. 
El objetivo de este trabajo es actualizar la 
taxonomía del género Donax en el Perú, con 
la finalidad de contribuir en la determinación 
de las especies que son recursos pesqueros. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ha examinado 219 ejemplares y 148 
valvas de Donax colectados con métodos 
artesanales en la zona intermareal y mediante 
---_._---------_..~._._- .. ---------­
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Figura 1. Donax (Donax) asper, longitud 36,0 mm. 
Scuba en aguas someras de las playas areno­
sas del litoral peruano. La mayor parte del 
material estudiado fue colectado por el Dr. 
Hans Koepcke en el año 1950, en diversas lo­
calidades de los departamentos de Tumbes y 
Piura. 
Para la determinación taxonómica se utili­
zó la bibliografía disponible, y para el orde­
namiento sistemático se siguió a Coan et al. 
(2000). El material está depositado en la co­
lección del Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(MUSM) y en el Laboratorio de Biología y 
Sistemática de Invertebrados Marinos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(LaBSIM). 
SISTEMÁTICA 
Family DONACIDAE Fleming, 1828 
Genus Donax Linnaeus, 1758 
Subgenus Donax, s.s. 
Donax (D.) asper Hanley, 1845. 
(Fig. 1) 
Donax asper Hanley, 1845: 14-15; Dall, 
1909: 159, pI. 28, fig. 7,273; Olsson, 1961: 
343-344, pI. 59, figs. I-Id; Peña, 1971: 135; 
Keen, 1971: 236, fig. 583; Bernard, 1983: 49; 
Coan, 1983: 283-284, figs. 22-23; Alamo y 
Valdivieso, 1987: 155, fig. 360. 
Concha alta de perfil trapezoidal; los 
umbos inflados se levantan sobre la línea ar­
ticular; la suave escultura de costillas radia­
les es fuerte y cancelada en el extremo poste­
rior; un lomo muy anguloso desde el umbo se 
suaviza hacia el borde ventral posterior, y la 
vertiente posterior es finamente reticulada. 
Coloración externa blanquecina con tonalida­
des violáceas; interior purpúreo más intenso 
en la parte posterior. 
Material examinado: 6 lotes, 19 ejempla­
res, 7 valvas; Col. H. Koepcke; MUSM. 
Hábitat: Zona intermareal en playa are­
nosa. 
Localidades: Tumbes (Boca de Capones, 
El Bendito, Puerto Pizarra, Bocapán, Caneas), 
Piura (Máncora). 
Distribución geográfica: Playa el Tama­
rindo, cerca a Punta Ampala, Golfo de 
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Figura 2. Donax (Chion)caelatus rothi, longitud 21,0 mm. 
Fonseca, El Salvador hasta Caleta Cruz, Tum­
bes, Perú (Coan, 1983). 
Observaciones: Según O sario (1989), 
esta especie es de importancia comercial 
en el Perú; sin embargo, no se ha podido 
confirmar. 
Subgenus Chion Scopoli, 1777 
Donax (Ch.) caelatus rothi Coan, 1983. 

(Fig.2) 

Donax (Chion) caelatus rothi Coan, 1983: 

277, figs. 4,5. 
Concha ovalada trapezoidal con los extre­
mos redondeados; costillas radiales suaves con 
puntuaciones en los interespacios, las que se 
extienden desde el umbo hasta más o menos 
dos tercios de la altura de la concha, y en el 
extremo anterior casi alcanzan el borde de la 
misma; el lomo posterior es poco anguloso 
desde elumbo y tanto en el lado anterior como 
en la vertiente posterior, las punctuaciones es­
tán sustitw idas por finas estrías concéntricas; 
y fuertes estrías concéntricas convergen ha­
cia el ligamento. Coloración amarillenta con 
bandas radiales canela; interior de color púr­
pura oscuro. 
Material examinado: 4 lotes, 3 ejempla­
res, 12 valvas; Col. H. Koecpke; MUSM.- 1 
lote, 3 valvas; Col. O. Cornejo y L. Romero; 
LaBSIM.- 1 lote, 2 ejemplares; Col. C. Pare­
des & O. Cornejo; LaBSIM. 
Hábitat: Playa arenosa. 
Localidades: Tumbes (El Bendito, 
Bocapán), Piura (Máncora). 
Distribución geográfica: Canoa, Manabí, 
Ecuador hasta Punta Sal, Tumbes, Perú (Coan, 
1983 ). 
Donax (Ch.) obesulus Reeve, 1854 
(Fig.3) 
Donax obesulus Reeve, 1854: pI. 5, fig. 30; 
Dall, 1909: 273; Keen, 1971 : 237, fig. 594. 
Donax aricana, Dall 1909: 272; Osario y 
Bahamonde, 1970: 204. 
Donax rostratus, Olsson 1961: 339, pI. 61 , 
figs. 1, 1 b. 
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Figura 3. Oonax (Chion) obesulus, longitud 28,2 mm. 
Donax peruvianus, Olsson 1961: 343, pI. 
60, figs. 2, 2c; Keen, 1971 :238,239, fig. 597; 
Peña, 1971: 135. 
Donax mancorensis Olsson, 1961: 340, pI. 
61, figs. 3, 3b; Keen, 1971 :237, fig. 592; Peña, 
1971: 135. 
Donax (Chion) obesulus, Bernard 1983: 
48; Coan, 1983: 277-279, figs. 6-9; Cruz, 
1986: 138; Alamo y Valdivieso, 1987: 151. . 
Concha ovalada romboidal con los extre­
mos redondeados; lomo posterior más obtuso 
que D. punctatostriatus; con puntuaciones en 
las estrías del umbo, las que se desvanecen 
hacia los extremos; costillas radiales bajas en 
la vertiente posterior; ligamento corto. Colo­
ración blanquecina a salmón, interior púrpu­
ra, especialmente en los umbos. 
Material examinado: 1 lote, 4 valvas; Col. 
H. Koepcke; MUSM.- 1 lote, 4 ejemplares, 
14 valvas; Col. H. Koepcke; MUSM.- 1 lote, 
1 ejemplar, 1 valva; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- l lote, 1 ejemplar, 3 valvas; Col. H. 
Koepcke; MUSM.- 1 lote, 1 ejemplar, 4 
valvas; Col. H. Koepcke; MUSM.- 1 lote, 1 
ejemplar, 1 valva; Col. H. Koepcke; MUSM.­
1 lote, 1 valva; Col. H. Koepcke; MUSM.- 1 
lote, 2 ejemplares, 1 valva; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- 1 lote, 1ejemplar; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- 1 lote, 2 valvas; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- 1 lote, 1 ejemplar; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- 1 lote, 2 valvas; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- 1 lote, 2 valvas; Col. H. Koepcke; 
MUSM.- 1 lote, 3 ejemplares, 1 valva; Col. 
H. Koepcke; MUSM.- 1 lote, 2 ejemplares; 
Col. J. Tarazona; LaBSIM.- 1 lote, 1 ejem­
plar; Col. J. Tarazona; LaBSIM.- 1 lote, 9 
ejemplares; Col. C. Paredes; LaBSIM.- 1 lote, 
1 ejemplar; Col. J. Tarazona; LaBSIM.- 1 lote, 
17 valvas; Col. Y.H . Vera; LaBSIM.- 1 lote, 
4 ejemplares; Col. A. Robles; LaBSIM.- 1 
lote, 7 valvas; Col. O. Cornejo y L. Romero; 
LaBSIM. 
Hábitat: Substrato arenoso en el 
intermareal y submareal. 
Localidades: Tumbes (El Bendito, Hueso 
de Ballena, Puelio Pizarro, Zorritos, Bocapán, 
Peñas Redondas, Cancas), Piura (Máncora, 
Los Órganos, Cabo Blanco, Lobitos, Colán), 
Lambaycque (Chérrepe), Ancash (Las Sali­
nas de Chimus), Lima (Santa María). 
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Figura 4. Donax (Chion) punctatostriatus, longitud 27,3 mm. 
Distribución geográfica: Canoa, Manabí, 
Ecuador hasta La Rinconada, Bahía Moreno, 
Antofagasta, Chile (Coan, 1983). 
Observaciones: Coan (1983) establece 
que D. 'peruvianus' Deshayes, 1855 es un 
complejo de especies separándola en D. 
obesulus y D. marincovichi. Sin embargo, en 
nuestro país en las estadísticas pesqueras se 
sigue considerando a las dos especies como 
si fuera una sola, utilizándose el nombre de 
D. 'peruvianus '. 
Donax (Ch.) punctatostriatus Hanley, 
1843 . 
(Fig.4) 
Donax punctatostriatus Hanley, 1843­
1844: 84-85, pI. 14, fig. 24; Hertlein y Strong, 
1949: 255-256, pI. 1, fig. 17; Olsson, 1961: 
341-342, pI. 61, figs. 6-6b; Keen, 1971: 239, 
fig. 598; Bernard, 1983: 48; Skog1und, 1991: 
43; Coan, 1983: 275-276, figs. 1-2. 
Concha ovalada romboidal con el extre­
mo anterior redondeado y el extremo poste­
rior truncado; con puntuaciones en las estrías 
longitudinales, las cuales son más grandes en 
el extremo anterior y la vertiente posterior; 
lomo posterior es suave desde el umbo; liga­
mento pequeño. Coloración blanquecina; in­
terior purpúreo claro, más oscuro en el extre­
mo posterior. 
Material examinado: 4 lotes, 3 ejempla­
res, 9 valvas; Col. H. Koecpke; MUSM. 
Hábitat: Zona intermareal en playa are­
nosa. 
Localidades: Tumbes (El Bendito, 
Bocapán), Piura (Máncora). 
Distribución geográfica: Baja California 
Sur, a lo largo del Golfo de California hasta 
Manzanillo, Colima, México (Coan, 1983). 
Observaciones: Constituye un nuevo re­
gistro para la costa peruana. 
Subgenus Machaerodonax Romer, 1870 
Donax (M.) carinatus Hanley, 1843. 
(Fig.5) 
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Figura 5. Donax (Machaerodonax) carinatus, longitud 43,3 mm . 
Donax carinata Hanley, 1843: 5-6. 
Donax (Machaerodonax) carinatus, 
Olsson 1961: 342-343, pI. 60, figs. 4-4b; 
Bemard, 1983: 49; Coan, 1983: 284-285, figs. 
24-26 
Donax carinatus, Peña 1971: 135; Keen, 
1971: 236, fig. 585. 
Concha romboidal; lado anterior alargado 
con extremo redondeado; borde dorsal ante­
rior ligeramente convexo y extremo posterior 
punteado; una aguda carina separa la vertien­
te posterior que es algo excavada; superficie 
casi lisa, sólo con finas estrías radiales que 
separan las costillas muy bajas; hacia el ex­
tremo posterior las costillas son más notorias 
y anchas con estrías transversales hacia el mar­
gen ventral; la vertiente posterior con finas y 
numerosas costillas radiales que siguen la cur­
vatura de la carina. Coloración externa cane­
la claro en la valva pequeña, con tono violeta 
en el umbo y el pico; interior de color similar 
al externo; la valva grande es violeta muy claro 
salvo el umbo, el pico y la vertiente posterior 
de color violeta más fuerte, el color interior no 
se ha conservado por el desgaste con excep­
ción de la vertiente posterior que es violeta. 
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Material examinado: l lote, 2 valvas; Col. 
H. Koecpke; MUSM. 
Hábitat: Zona intermareal en playa are­
nosa. 
Localidades: Tumbes (Boca de Capones). 
Distribución geográfica: Altata, Sinaloa, 
México hasta Puerto Pizarro, Tumbes, Perú 
(Coan, 1983). 
Donax (M.) transversus Sowerby 1, 
1825. 
(Fig.6) 
Donax transversus Sowerby 1, 1825: 4; 
Keen, 1971: 239, fig. 599. 
Donax (Machaerodonax) transversus, 
Olsson 1961:345, pI. 59, figs. 4, 4b; Peña, 
1971: 135; Bernard, 1983: 49; Coan, 
1983:286-287, fig. 27; Alama y Valdivieso, 
1987: 155, fig. 358. 
Concha soleniforme; umbo entre el tercio 
medio y el tercio posterior; el extremo ante­
rior redondeado y dirigido dorsal mente; el ex­
tremo posterior corto, truncado y aguzado 
ventral mente; una aguda carina separa la ver­
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Figura 6 Donax (Machaerodonax) transversus, longitud 38,5 mm. 
tiente posterior; superficie lisa con muy finas 
estrías radiales; la vertiente posterior con dos 
o tres pliegues y con finas costillas radiales 
finamente tuberculadas. Coloración externa 
blanquecina o canela claro, con anchas ban­
das radiales de color violeta; el interior es púr­
pura con campos blanquecinos. 
Material examinado: 6 lotes, 28 valvas; 
Col. H. Koecpke; MUSM. 
Hábitat: Zona intermareal en playa are­
nosa. 
Localidades: Tumbes (El Bendito, 
Malpelo, Zorritos, Bocapán), Piura (Máncora, 
Lobitos). 
Distribución geográfica: Altata, Sinaloa, 
México hasta Cabo Blanco, Piura, Perú (Coan, 
1983). 
Subgenus Paradonax Cossmann, in 
Cossmann y Peyrot, 1911 
Donax (P.) californicus Conrad, 1837. 
(Fig.7) 
Donax californicus Conrad, 1837: 254, pI. 
19, fig. 21; Hertlein y Strong, 1949: 252-253, 
pI. 1, figs. 2, 5; Keen, 1971: 236, fig. 584; 
Cruz y Jiménez, 1994: 70, ftg. 51. 
Donax navicula, Hertlein y Strong, 1949: 
254, pI. 1, fig. 1; Olsson, 1961: 341, pI. 60, 
figs. 3, 3a; Keen, 1971: 237, fig. 593; Peña, 
1971: 135. 
Donax (Paradonax) californicus, Coan 
1983: 289-290, fig. 31; Bernard, 1983: 49; 
Alamo y Valdivieso, 1987: 155; Coan et al., 
2000: 422, pI. 88 . 
Concha romboidal alargada con umbo pos­
terior; lado anterior más alargado y ambos 
extremos redondeados; lomo posterior redon­
deado y vertiente posterior flexionada y 
excavada detrás del ligamento; borde ventral 
combado un poco por detrás de los limbos; 
superficie lisa y brillante con estrías radiales 
débiles . Coloración externa blanca con 
periostraco canela claro brillante y adheren­
te; interior blanco con una banda purpúrea 
bajo el margen dorsal anterior, y el interior de 
la vertiente posterior también purpúreo . 
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Figura 7. Oonax (Paradonax) californicus, longitud 21,0 mm. 
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar; 
Col. H. Koecpke; MUSM. 
Hábitat: Zona intermareal en playa are­
nosa. 
Localidades: Tumbes (Puerto Pizarro). 
Distribución geográfica: Laguna Mugu, 
Ventura Co., California, a lo largo del Golfo 
de California hasta Puerto Pizarro, Tumbes, 
Perú (Coan, 1983). 
Subgenus Donax, s.1. 
Donax marincovichi Coan, 1983. 

(Fig.8) 

Donax marincovichi Coan, 1983: 291-293, 
figs. 35, 36; Alamo y Valdivieso, 1987: 151, 
fig.355. 
Concha alargada; umbo entre el tercio me­
dio y el tercio posterior; extremo anterior alar­
gado con el borde redondeado; extremo pos­
terior estrechamente redondeado, sin lomo que 
separe la vertiente posterior; borde ventral 
flexionado a la altura de los picos; estrías ra­
diales ampliamente separadas que se desva­
necen en el extremo anterior y están más apre­
tadas en la vertiente posterior. Coloración ex­
terna blanca a canela, a veces con bandas 
concéntricas azuladas o rayos claros y oscu­
ros; interior blanquecino, azulado en el umbo 
y la vertiente posterior. 
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar, 
1 valva; Col. C. Paredes; LaBSIM.- 1 lote, 3 
valvas; Col. K.A . Coates; MUSM.- 2 lotes, 
11 ejemplares, 1 valva; Col. C. Paredes; 
LaBSIM.- 1 lote, 3 valvas; Col. F. Cardoso; 
MUSM.- 1 lote, I ejemplar, 22 valvas; Col. 
Y.H. Vera; LaBSIM.- l lote, 145 ejemplares; 
Col. L. Romero; LaBSIM.- l lote, 3 ejempla­
res; Col. Y.H. Vera; LaBSIM. 
Hábitat: Fondo arenoso, en la zona de 
rompientes. 
Localidades: Piura (Bocana San Pedro), 
Lambayeque (Playa de Pimentel), Áncash 
(Samanco, Las Salinas de Los Chimus), Lima 
(Playa Asia, Cerro Azul), lea (El Chaco). 
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Figura 8. Donax marincovichi, longitud 29,2 mm. 
Distribución geográfica: Salinas, Guayas, 
Ecuador hasta Playa Miller, Arica, Tarapacá, 
Chile (Coan, 1983). 
Observaciones: Esta especie es de impor­
tancia comercial en el Perú, pero en las esta­
dísticas pesqueras no se discrimina de D. 
obesulus, puesto que se sigue registrando 
como D. 'peruvianus '. En nuestras colectas 
se ha encontrado que D. marincovichi predo­
mina en la costa central del Perú. 
Se ha observado al hidrozoo Clytia sp. vi­
viendo epizoico sobre el extremo posterior del 
bivalvo, en forma similar a lo reportado por 
Ricketts y Calvin (1968) entre Clytia bakeri 
y D. gouldii en California. Asimismo, Clytia 
sp. es epizoico en el extremo posterior de 
Mesodesma donacium, así como C. bakeri es 
epizoico sobre Tivela (P) stultorum, en la mis­
ma área. 
DISCUSiÓN 
Las revisiones taxonómicas sobre 
moluscos bivalvos que habitan en el Pacífico 
Oriental, entre ellos los Donacidae, continúan 
basándose en los caracteres conquiológicos 
(Coan, 1983; Coan et al., 2000). Es de espe­
rar que los estudios anatómicos y moleculares, 
que ya se han realizado en otros Donácidos 
del Pacifico -Noreste (Adamkewicz y 
Harasewych, 1996), permitan dilucidar algu­
nas interrogantes sobre nuestras especies. 
En este estudio se ha confirmado la pre­
sencia de siete especies de las 11 que han sido 
registradas para el mar peruano (Coan, 1983; 
Paredes et al., 1999). Con el reporte de D. 
punctatostriatus, el número se incrementa a 
12 especies, diez de las cuales se distribuyen 
en la Provincia Panameña y solamente dos vi­
ven en ambas provincias zoológicas, con ma­
yor abundancia en la Provincia Peruana, lo 
cual evidenciaría que en el Pacífico Oriental, 
el género Donax vive preferente en aguas cá­
lidas. 
Esto último explicaría cómo al colapsar 
Mesodesma donacium durante EN 1982-83, 
Donax 'peruvianus' sobrevivió en mayor can­
tidad (Playa de Santa María, Lima), mante­
niéndose en bajos niveles poblacionales has­
ta septiembre de 1983, y luego durante el pe­
riodo post EN, a partir de octubre, se presen­
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tó un fuerte reclutamiento (Arntz y Valdivia, 
1985; Arntz y Fahrbach, 1996). Asimismo las 
estadísticas de extracción del Instituto del Mar 
del Perú indican que D. 'peruvianus' 
incrementó su población en el área de Pisco 
después de EN 97-98, posiblemente porque 
la tropicalización del mar favoreció el reclu­
tamiento. 
En el Perú, Donax marincovichi y D. 
obesulus tienen importancia comercial, y son 
incluidas en las estadísticas pesqueras como 
D. 'peruvianus' (Valdivieso y Alarcón, 1983; 
Osorio, 1989; Estrella et al., 1998a, 1998b, 
1998c, 1999a, 1999b, 2000). Además, es po­
sible que así como ocurre en Ecuador (Mora, 
1989), otras especies como D. asper, D. 
dentifer y D. panamensis, sean consumidas 
en fresco en las comunidades pesqueras cer­
canas a los lugares de extracción. 
Una necesidad es de poder diferenciar las 
capturas de Donax marincovichi y D. 
obesulus, especies que coexisten en las pla­
yas arenosas, no solamente para permitir re­
gular las pesquerías, sino también para revi­
sar algunos estudios biológicos efectuados en 
Donax 'peruvianus' (Huaraz e Ishiyama, 
1980; Talledo et al., 1987). 
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